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Latar Belakang : Sepak bola merupakan olahraga yang banyak mengandalkan 
kecepatan, kekuatan, kemampuan, keterampilan, teknik penguasaan bola dan 
strategi dibandingkan olahraga lain. Mengingat pentingnya kecepatan lari dalam 
sepak bola, maka dalam memberikan latihan harus banyak menekankan unsur 
kecepatan. Kecepatan lari dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor fisiologis yang 
mempengaruhi kecepatan dalam berlari antara lain kekuatan otot tungkai, daya 
ledak otot tungkai, dan kelentukan otot tungkai, sedangkan faktor anatomis atau 
postur tubuh antara lain ukuran tinggi, panjang, besar, lebar, dan berat tubuh. 
Tujuan : Mengetahui hubungan panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai 
terhadap kecepatan lari 60 meter. 
Metode : Penelitian observasional analitik dengan rancangan belah lintang 
dilaksanakan di Stadion Universitas Diponegoro Semarang. Subjek penelitian ini 
adalah 13 pemain sepak bola Diklat Diponegoro Muda PS Undip (n=13). 
Pengukuran panjang tungkai dilakukan dengan menggunakan mistar gulung, 
kekuatan otot tungkai diukur dengan menggunakan leg dynamometer, sedangkan 
kecepatan lari diukur menggunakan stopwatch dengan lintasan 60 meter. Uji 
hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis Pearson. 
Hasil : Pada penelitian didapatkan data panjang tungkai dengan rerata 87,15±3,44 
cm; data kekuatan otot tungkai dengan rerata 180,38±55,61 kg; dan data kecepatan 
lari 60 meter dengan rerata 6,76±0,50 m/s. Uji korelasi Pearson antara panjang 
tungkai dengan kecepatan lari menunjukkan korelasi positif yang bermakna 
(r=0,672; p=0,027). Uji korelasi Pearson antara kekuatan otot tungkai dengan 
kecepatan lari menunjukkan korelasi positif yang bermakna (r=0,610; p=0,012). 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara panjang tungkai dan kekuatan otot 
tungkai dengan kecepatan lari 60 meter. 
 













Background : Football is a type of sport that relies more on speed, strength, skill, 
and strategy compared to other sports. Considering the importance of running speed 
in football, in practice excercises, athletes have to put much concerns on it. Running 
speed is particularly influenced by physiological and anatomical factors. The 
former factors include leg muscle strength, explosiveness, and flexibility; and the 
other factors include body height, length, width and weight. 
Objective : To evaluate relationship between athlete’s 60 meters sprint speed and 
length of their leg and also its relation to the muscle strength. 
Methods : An observational analytic study with cross sectional design was carried 
out at the Diponegoro University Stadium in Semarang. The subjects were 13 
soccer players from Diklat Diponegoro Muda PS Undip. A rod ruler were used to 
measure leg length, a dynamometer for leg muscle strength, and a stopwatch for 
running speed on a 60 meters track. The Pearson hypothesis testing was used. 
Results : In the study, data of leg length were obtained with a mean of 87.15 ± 3.44 
cm; data on leg muscle strength with a mean of 180.38 ± 55.61 kg; and running 
speed data with a mean of 6.76 ± 0.50 m/s. Pearson correlation test between leg 
length and running speed shows a significant positive correlation (r = 0.672; p = 
0.027). Pearson correlation test between leg muscle strength and running speed 
shows a significan positive correlation (r = 0.610; p = 0.012). 
Conclusion : There is a correlation between running speed of 60 meters and both 
leg length and leg muscle strength. 
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